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Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi  komitmen guru 
terhadap adaptasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar  
Inklusif di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan studi populasi 
dimana  seluruh  guru  pada enam Sekolah Dasar penyelengara pendidikan 
inklusif di Kabupaten Banyumas yang berjumlah 105 orang sebagai subjek 
penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 
angket, dan observasi.  Data dianalisis dengan analisis regresi linier berganda 
dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for windows.  
Hasil perhitungan uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 14,067 dan Ftabel 
sebesar 2,76 (db 3/101) dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, 
sehingga terbukti bahwa komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen 
normatif,  secara simultan memberikan kontribusi positif dan signifikan 
terhadap adaptasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar 
inklusi di Kabupaten Banyumas. Kontribusi komitmen terhadap adaptasi 
adaptasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar Inklusi 
Kabupaten Banyumas diperoleh hasil untuk masing-masing komponen yaitu 
komitmen afektif  nilai thitung sebesar 3,285 , komitmen afektif nilai t hitung = 
3.285  dan p = 0,001 < 0,05,  dan komponen komitmen berkelanjutan  
diperoleh nilai hitung sebesar 1,452. Jika nila-nilai tersebut dikonsultasikan  pada 
ttabel (2,02), maka komponen komitmen afektif dan berkelanjutan lebih besar 
dari ttabel, sedangkan komponen komitmen normatif nilainya lebih rendah dari 
ttabel. Hal ini berarti ada kontribusi yang positif dan signifikan pada  komitmen 
afektif dan komitmen berkelanjutan  terhadap adaptasi pembelajaran anak 
berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar inklusi di Kabupaten Banyumas, 
sedangkan komitmen normatif  tidak memiliki  kontribusi yang signifikan 
terhadap adaptasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar 
Inklusi di Kabupaten Banyumas. Kontribusi yang paling dominan terhadap 
adaptasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus  pada Sekolah Dasar Inklusi 
di Kabupaten Banyumas adalah komponen komitmen afektif (standar  0,320), 
sedangkan kontribusi yang paling rendah adalah komitmen normatif (standar  
0,158). 
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This study aims to determine the contribution of the commitment of 
teachers to teaching adaptation for  the children with special needs in Inclusive 
Elementary School in Banyumas. This study uses a population study in which 
all teachers at six elementary schools in inclusive education organizers 
Banyumas, amounting to 105 people as research subjects. Methods of data 
collection in this study is the questionnaire method, and observation. Data were 
analyzed with multiple linear regression analysis using SPSS for windows 
version 17:00.  
The results of analysis of the F test values obtained for 14.067 and Ftable 
Fcount of 2.76 (df  3 /101) with a probability value of  0.000 is smaller than 0.05, 
so it is evident that affective commitment, continuous commitment, normative 
commitment, simultaneously providing a positive contribution and significantly 
to the adaptation of teaching the children with special needs in inclusive 
primary school in Banyumas. Contribution commitment to the adaptation of the 
children with special needs adaptive learning in Primary Schools Inclusion 
Banyumas obtained results for each component of affective commitment tcount  
value of 3.285, affective commitment to the value tcount = 3285 and p = 0.001 
<0.05, and components of its ongoing commitment obtained the calculated 
value of 1.452. If the values of those consulted on the Ttable (2.02), then the 
components of affective commitment and sustained greater than Ttable, whereas 
the normative component of commitment is lower in value than Ttable,. This 
means there is a positive and significant contribution to affective commitment 
and ongoing commitment to the adaptation of the children's learning in primary 
schools with special needs inclusion in Banyumas, whereas normative 
commitment does not have a significant contribution to the adaptation of 
teaching the children with special needs in the Elementary School Inclusion in 
Banyumas. The most dominant contribution to the adaptation of teaching the 
children with special needs in elementary schools in Banyumas Inclusion is a 
component of affective commitment (standard  0.320), whereas the lowest 
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